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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kinerja keuangan perusahaan melalui: 
Pengaruh Economic Value Added (EVA), Return On Invesment  (ROI), Earning Per Share 
(EPS), Debt To Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) ,danPrice Book Value (PBV) Terhadap 
Return Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI pada tahun 2015. Sampel akhir 
penelitian diperoleh sebanyak  50 perusahaan di BEI selama tahun 2015. 
Metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi berganda. Sebelum dilakukan 
uji t dan uji F statistik terhadap persamaan regresi berganda, dilakukan terlebih dahulu pengujian 
asumsi klasik yang terdiri dari normalitas data,  autokorelasi, multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas. Setelah data bebas dari asumsi klasik, barulah dilakukan pengujian hipotesis 
dengan menggunakan uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial 
terhadap variabel terikat dan uji F untuk melihat pengaruh variabel bebas secara simultan 
terhadap variabel terikat. 
Hasil penelitian, diketahui bahwa Economic Value Added (EVA) dan Earning Per Share 
(EPS) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Return saham. Sementara itu, Return On 
Invesment  (ROI), Debt To Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR) dan Price Book Value 
(PBV), secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Return saham. Secara 
simultan, Economic Value Added (EVA), Return On Invesment  (ROI), Earning Per Share 
(EPS), Debt To Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR),dan Price Book Value 
(PBV)berpengaruh signifikan terhadap Return saham.  
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